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Beliauberkata,programitujugamemboleh-
kanorangramaimengetahuilebihlanjutme-
ngenaipelbagaiperkara,termasukbidangpe-
ngajiansertapembayaranbiasiswa,pinjaman
dankontrak.
"Selainkauntermengenaihal-ehwalkakita-
ngandanperkhidmatansertapenyelidikandan
pembangunan,orangramaijugaberpeluang
mendapatmaklulnatlainkeranaKementerian
pengangkutanturut mengadakanHari Ber-
temuPelangganpadaharisamadi universiti
ini,"katanya.
Keteranganlanjutsilahubungitalian03-8946
6014/6144/6009ataue-melkepadarusdy@
putra.upm.edu.my.
